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Nós/outras e Galiza para Annette Meakin
Mariám Mariño Costales
Consello da Cultura Galega
Resumo: Neste artigo analízase o libro Galicia inédita. Diario de viaxe de Annette 
Meakin, unha tradución ao galego da obra orixinal publicada en inglés en 1909 por 
Annette Meakin, Galicia the Switzerland of Spain, unha monografía etnográfica, 
realizada por unha muller inglesa para público inglés e pioneira da antropoloxía en 
Europa. Obra e autora brindan a oportunidade de coñecer algo máis das lóxicas 
subxacentes ás etnografías de viaxe sobre Galiza destinadas ao público europeo no 
paso do século xix ao xx, e dos valores socioculturais imbricados nos procesos de 
colonización no seu debagar cara aos imperialismos. O obxectivo é analizar as ló-
xicas de investigación empregadas pola autora para dar a coñecer a identidade de 
Galiza, os seus valores diferenciais e a galeguidade nas súas mulleres e homes, sen 
perder de vista a presenza ou ausencia de crítica ao sistema dos sexos, a política 
sexual e as definicións de clases e etnicidades. 
Palabras chave: Annette Meakin; etnografía; Galiza; valores diferenciais; femi-
nismos; mulleres.
Us/others and Galicia for Annette Meakin
Abstract: This paper analyses the book Galicia inédita. Diario de viaxe de An-
nette Meakin, a translation into Galician of the original work published in English 
in 1909 by Annette Meakin, Galicia the Switzerland of Spain, an ethnographic 
monograph written by an English woman for the English public and a pioneer of 
anthropology in Europe. The work and the author provide an opportunity to learn 
about the logics underlying the ethnographic travelogues on Galicia for the Euro-
pean public from the 19th to the 20th century, and the socio-cultural values inter-
twined in the processes of colonisation in its race towards imperialism. The aim is 
to analyse the research logics employed by the author to uncover the identity of 
Galicia, its differential values, and the Galician identity in its women and men, 
without losing sight of the presence or absence of criticism of the gender system, 
the politics of sexuality, and definitions of class and ethnicity.
Keywords: Annette Meakin; ethnography; Galicia; differential values; feminisms; 
women.
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1. Unha viaxeira e investigadora experta 
Annette Meakin (Bristol, 12.08.1867-Essex, 26.07.1959),1 a quen Cathe-
rine Davies (2012) denomina «antropóloga feminista inglesa», programa 
unha estadía en Galiza, desde xaneiro a maio de 1907, para percorrer o 
seu territorio e recoller os datos cos que dous anos máis tarde daría for-
ma ao libro Galicia the Switzerland of Spain. Cando inicia este proxec-
to, é unha viaxeira e investigadora experta, solteira, independente e con 
alta capacidade adquisitiva e, se ben non consta como militante en or-
ganización feminista ningunha, o feminismo/os feminismos, ou cando 
menos o interese polas «cuestións da muller» e as diferenzas das mulle-
res entre elas e respecto aos varóns, non lle pasan inadvertidas. 
As viaxes servíronlle a Meakin para realizar estudos comparativos 
de e entre diferentes pobos de Europa, Asia, África e América,2 e o seu 
interese por Galiza e as mulleres que habitan nela é previo á monogra-
fía que nos ocupa.3 No mesmo ano da estadía en Galiza da que esta-
mos a falar, publica un estudo comparativo sobre mulleres no que refle-
xiona sobre a universalidade das súas experiencias e no que as galegas, 
na súa expresión: «a muller galega», teñen o seu lugar. Trátase de Wo-
man in transition (1907), libro que abre coa cita: «Non ego ventosae Ple-
bis suffragia venor» [Non vou á caza dos votos da voluble plebe].4 Esta 
1 A data de nacemento de Meakin coincide coa presentación dunha emenda 
no Parlamento inglés polo deputado por Westmister, John Stuart Mill na que so-
licita o dereito ao voto para as mulleres (Offen 2015). 
2 Ademais da literatura de viaxes, escribiu Goethe and Schiller, 1785-1805 
(1932), un estudo sobre a amizade entre ambos autores. Ocupouse tamén de tra-
ducir a historia de «Nausíaca», incluída na Odisea. E, sabemos por Catherine Da-
vies (2012), que obtivo permiso de Murguía para traducir Follas novas, de Rosalía 
de Castro, mais non se sabe se a chegou a publicar. 
3 Meakin (1994: 17) indica que en dúas viaxes anteriores a España, estivera na 
procura de documentación e datos no Museo Arqueolóxico de Madrid e asistiu a 
conferencias no Ateneo desa cidade. Nestas ocasións chegou a España, probable-
mente con entrada polo porto da Coruña ou o de Vigo.
4 Cita atribuíble a Marco Tulio Cicerón ou a Horacio (Blánquez 1974: 529).
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cita permítenos afirmar que estamos ante unha muller que, ao igual 
que unha parte importante das sufraxistas inglesas, non defende o su-
fraxio universal e tamén non se amosa contraria a que, independente-
mente do sexo, determinadas persoas cun nivel de formación adecuado 
teñan dereito ao sufraxio (Offen 2015). 
Meakin é ademais unha autora vinculada ao Instituto de Antropo-
loxía de Londres. Neste punto convén lembrar que a antropoloxía, na 
súa formulación como disciplina científica, ten a etnografía como base 
empírica, o traballo de campo como seu sinal de identidade, a observa-
ción participante como técnica constitutiva, e que nela as producións 
das mulleres soen estar ausentes do canon (Méndez 2007, 2019). Ade-
mais a elección das unidades de observación e análise determinaron e 
seguen a determinar a dimensión da viaxe, dos traslados e estadías aso-
ciadas a estudos que, como o de Meakin, se presentan como monogra-
fías etnográficas.
A tradución do libro orixinal ao galego, Galicia inédita. Diario de 
viaxe de Annette Meakin (1994), foi realizada por Rebeca Quintas. Pre-
séntase como unha viaxe por Galiza en 1907 e este dato serve para lem-
brar que os libros de viaxe teñen moito que dicir na construción da casa 
da antropoloxía,5 que ao igual que a literatura de viaxe,6 as etnografías e 
as expedicións científicas desempeñan unha misión ideolóxica, resul-
tan ser parte dos máis notables e orgullosos instrumentos de expansión 
e fontes de ideas. Acumulan datos que poden ser empregados por via-
xeiros e viaxeiras, naturalistas, ou como fonte de información política, 
5 Como sinala Lourdes Méndez (2019: 17): «Así históricamente, el interés por 
las costumbres, formas de vida, moralidad y creencias de diferentes grupos huma-
nos, el asombro que provocaban, las narraciones que daban cuenta de ellos y que, 
a la par, describían su apariencia física, es anterior al proyecto científico antropo-
lógico. Ese interés viene de la mano de mujeres y hombres de Europa que viajaban 
por el mundo, encontraban nuevos grupos humanos y, al regresar, relataban lo que 
habían visto». 
6 A literatura de viaxes consolídase como xénero nos séculos xviii e xix, coin-
cidindo coa segunda onda imperialista protagonizada polo Reino Unido, Francia e 
os Estados Unidos.
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económica ou financeira ao servizo da explotación de recursos nos lu-
gares descubertos para Europa (Pratt 2010: 38-39, 57). Vincúlanse, polo 
tanto, coa expansión territorial de occidente e co reordenamento xeo-
político mundial, co desenvolvemento científico e coa revolución que 
supuxo para os transportes a invención da máquina de vapor ou do mo-
tor de explosión. Estes últimos, segundo avanza o século xix propician 
en España o abaratamento dos custos e tempos empregados nos traxec-
tos e o incremento de melloras nos hoteis e balnearios. España convér-
tese nun destino de viaxes de pracer e de turismo histórico. Aumenta a 
chegada de visitantes e increméntanse as obras de viaxe, que prestan 
atención preferente a cidades como Madrid, Burgos e, sobre todo, a An-
dalucía (Mozo e Tena 2003). Ata ben entrado o século xix, «as terras 
galegas non figuraban nos itinerarios» (March 2011: 127). A partir de aquí, 
para visitantes e turistas provenientes do norte de Europa con destino 
a España por vía marítima, Galiza referénciase maioritariamente como 
lugar de paso e como moito, con parada recomendada en Compostela.
2. Contexto político, antropolóxico e social
Entre o ano de nacemento de Meakin e o ano da realización do seu tra-
ballo de campo en Galicia pasan trinta anos, un momento relevante 
para España e o nacionalismo español, para cimentación da casa da an-
tropoloxía e tamén para os movementos sociais.
Ao tempo que se desenvolve, as fronteiras de España imbrican mo-
bilidade, expansión e contracción territorial. A colonización e ocupa-
ción de territorios a ambos lados do Atlántico ten o seu lugar nas ideas, 
prácticas e dinámicas da construción dos imperios europeos e dos na-
cionalismos de estado en xeral. Conforme avanza o xix as capacidades 
de control territorial do Imperio español mudan. A España transatlán-
tica vive o comezo do seu fin. Isto, nunha España «en la que la diversi-
dad etnoterritorial sólo era tolerada en un nivel prepolítico» (Núñez 
2018: 41), obriga a repensar o concepto de territorio e nación española. 
A partir de 1901, nas ideas que buscan redefinila, os nacionalismos pe-
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riféricos como o galego, son interpretados como inimigos interiores 
(ib., 45). As lóxicas das políticas públicas do Estado español están a pa-
sar por unha época de alternancia pactada entre liberais e conservadores 
nos órganos de decisión, «nin ilustrados, nin absolutistas nin liberais 
poñen en dúbida o carácter nacional unitario de España» (Beramendi e 
Núñez 1996: 17) e moi poucas veces se interrogan polas discriminacións 
inscritas nas lóxicas sociosexuais e sexoxenéricas dominantes. Desde o 
seu ollar decimonónico, susténtanse sobre verdades indiscutibles. Son 
obra de Deus, cando non obra da sabia natureza e, en todo caso, remi-
ten, con demasiada frecuencia, a innatismos biolóxicos (Laqueur 1990). 
Son cuestións que inflúen no feito de que tanto na da Gran Bretaña 
como na lexislación española vixente na Galiza que Meakin visita, as 
mulleres estean excluídas, entre outros, do dereito ao sufraxio.
No que toca á antropoloxía, será en 1870 cando a antropoloxía social 
se formalice como disciplina. Ten como nicho de estudo «o salvaxe» e 
expresa o seu interese por costumes, formas de vida, moralidade e cren-
zas de grupos humanos sinalados como «outros». Mais, o percorrido da 
antropoloxía como disciplina iníciase no século xix, cando sobre África, 
India ou Australia xa está consolidada a dominación colonial de certos 
países de Europa que realizan expedicións e viaxes ao servizo de lóxicas 
occidentalizadoras, de prácticas que participan na reelaboración dun 
sistema de ideas sobre o bárbaro, o salvaxe ou o primitivo que ten a ca-
pacidade de se impor como representación autorizada do Outro. Isto 
expresa «de forma espectacular la división del mundo entre países avan-
zados y atrasados» (Méndez 2019: 25) e, apoiándose en teorías evolucio-
nistas e darwinistas, imaxina hipotéticos estadios de desenvolvemento 
recorridos pola especie humana ata acadar a civilización (Méndez 1998). 
O paso do século xix ao xx permite acoutar a ambos lados do Atlán-
tico diferentes loitas sociais como pano de fondo. É un momento rele-
vante para a rearticulación do movemento feminista e para a emerxencia 
dutros como o obreiro que, segundo Míguez Macho (2013), comeza a 
se desenvolver en Galicia a partir de 1890, ou o dos nacionalismos peri-
féricos que, no caso galego, vertebran un «movemento cultural coñe-
cido como Rexurdimento, que seguido do seu correlativo movemento 
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político, o Rexionalismo, ten como consecuencia a traída a un primeiro 
plano dos marcadores diferenciais do culturalismo galego: a historia, a 
lingua, a tradición popular e o territorio» (Agantro 2004: 7). Nese mo-
mento xorden organizacións, investigacións e publicacións sobre estas 
cuestións que son de interese para Meakin.7 
Tamén nese momento a ambos lados do Atlántico xorden prácticas 
e accións de feministas e de feminismos organizados, cualitativa e cuan-
titativamente diferentes aos antes existentes que teñen moito que dicir 
na intensidade dos debates políticos e relixiosos que se están a producir 
sobre «la cuestión de la mujer, su emancipación y las posibles conse-
cuencias de la misma sobre el orden social y político» (Méndez 2007: 
47). Estase a falar dun intervalo temporal no que ademais, as antropó-
logas evolucionistas, ausentes do canon, constatan «con sorpresa que 
como mujeres civilizadas, carecían de derechos que si tenían las clasi-
ficadas como salvajes, o bárbaras» (ib.). A pregunta sobre se é posible 
incluír a Meakin neste grupo devólvenos ás lóxicas de investigación em-
pregadas pola autora. Mais antes de afondar nelas, é de interese tomar 
en conta que a segunda onda feminista que percorre Europa e América, 
presenta en Galiza particularidades e cronoloxías propias. As investiga-
cións, ocupadas na memoria desta cuestión e, como veremos tamén, a 
monografía de Meakin, destacan a presenza e crecente incremento de 
mulleres en diferentes espazos e ámbitos de relacións sociais. Conti-
nuidades, como a da participación nas protestas políticas no espazo pú-
blico, en tarefas non remuneradas vinculadas coa casa e o coidado, na 
emigración no campo literario, no escénico, na beneficencia, na produ-
ción de obra plástica, máis concretamente na pintura, e tamén no cam-
po do traballo asalariado ou na articulación de organizacións de mulle-
7 Cómpre salientar as Sociedades de Amigos del País que teñen o obxectivo 
fundamental de «dar educación a todas as clases sociais e fomentar a actividade 
dos sectores produtivos, culturais, sociais e económicos en Galicia; agrario, gan-
deiro, pesqueiro, oficios, industria popular, transportes, publicacións periódicas, 
banca...» (Braña 2008: 35). O seu ideario ten como base as propostas ilustradas so-
bre a educación como forma de conseguir o progreso e a prosperidade social.
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res e homes ou só de mulleres. Ponse de manifesto, ademais, que nestas 
prácticas e nas do conxunto das mulleres das que se está a falar, a pro-
dución encamíñase con certa frecuencia e preferentemente ao ámbito 
literario do último terzo do século xix (Agra 2008), que Meakin demos-
tra coñecer, a cuestionar publicamente as capacidades, os espazos, as 
asignacións e determinacións que, dentro dos esquemas do ben ser da 
época, se outorgan a mulleres e homes en función do sexo, a participar 
de ideas feministas, a denunciar a existencia de prácticas discriminato-
rias na sociedade que sosteñen un sistema dos sexos que opera en de-
trimento das mulleres e a facer propostas de cambio. 
3. A viaxe, os obxectivos e a metodoloxía de Meakin
A viaxe de Meakin a Galiza comeza no porto de Southampton o 10 de 
xaneiro de 1907. Segundo a propia autora, o desprazamento en barco é 
a «ruta máis curta e rápida para viaxeiros ingleses», existen liñas regu-
lares de navieiras inglesas e alemás e «moitos dos mellores barcos que 
viaxan entre Europa e América do Sur son alemáns» (Meakin 1994: 168) 
e realizan paradas en portos situados no norte da Península Ibérica an-
tes de cruzar o Atlántico. Explica que isto se debe á existencia en Ale-
maña dun crecente interese comercial sobre América do Sur onde está 
«arrebatando das mans aos enfraquecidos e fachendosos ingleses o co-
mercio do que un día pensamos que tiñámo-lo monopolio por dereito 
divino» (ib.). Deixa así constancia da existencia en 1907 dunha pugna 
entre dous imperios na que Inglaterra está a perder poder e control du-
nha actividade comercial de importación e exportación de traballo e re-
cursos que xa ten moi definido o carácter global que sete anos máis tar-
de desembocará na I Guerra Mundial, unha guerra que na altura da 
viaxe que nos ocupa, ninguén imaxinaba.
Chega Meakin ao porto da Coruña o sábado 12 de xaneiro. E como 
é lóxico pola súa procedencia e polo público ao que vai destinado o li-
bro, refire a perigosidade que ten a costa de Galiza para navegantes por 
«traizoeira e pouco amigable» (ib., 169) e retén, para enfatizalo, o topó-
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nimo «a Costa da morte» (ib.).8 Menciona un recente naufraxio dun na-
vío inglés, dun pesqueiro local e abunda no rol protagonista de Inglaterra 
na posible introdución de melloras tecnolóxicas para a navegación no 
norte de España.9 Isto último remite á misión civilizadora como estratexia 
asumida polos países «avanzados» para definir aos outros «como disponi-
bles e necesitados de benigna intervención colonial» (Pratt 2010: 369). 
Seguindo coa viaxe, Meakin trasládase desde A Coruña a Santiago 
de Compostela nun «servizo regular de coches con motor» (Meakin 
1994: 212).10 Permanece aquí tres meses. Desde xa entrado o mes de 
marzo e ata maio, realiza unha serie de desprazamentos por Galiza a pé, 
en autobús ou carruaxe, tren, egua, cabalo ou barco. Amais de indicar 
os medios de transporte empregados, informa doutras posibilidades de 
desprazamento coas que turistas e visitantes poden contar. En cada en-
tidade de poboación na que fai parada11 emprega o tempo en realizar pa-
seos ou excursións a pé polas rúas, parques e prazas dando conta dos 
lugares de interese, da historia que se conta deles e de datos relevantes 
para ela e o seu lectorado. Porén emprega máis días e páxinas en revisitar 
e dar a coñecer espazos urbanos. Os seus comentarios sobre o rural cor-
respóndese maioritariamente con narrativas propias de camiño de paso 
ata chegar aos seus espazos de interese e estudo que son, polo xeral, con-
tedores de obxectos con valor documental, arqueolóxico, histórico, ar-
 8 Silvia Pato (2015) indica: «A la pluma de Meakin le debemos haber dejado, 
por primera vez, constancia escrita de la denominación de la famosa Costa da 
Morte, que ella nombra como coast of death» [en cursiva no orixinal].
 9 Indica que esta reforma, demandada polos ingleses, viña de ter como resul-
tado a creación dunha comisión de enxeñeiros para estudar a posibilidade de insta-
lar «boias luminosas e sinais de néboa nos puntos de perigo» (Meakin 1994: 30).
10 Meakin (ib., 212) indica que para facer esta ruta «ata 1906 o único medio de 
transporte era o alugueiro de carruaxes e un coche tirado por seis cabalos». 
11 Noia, Muros e Portosín, Iria, Hervón e Cesures, Padrón, Pontevedra, Ma-
rín, Poio, Combarro e Mos, Vigo, Tui e Valença, Ourense, Oseira, Cea, Celanova, 
Bande, Augasantas, Monterrei e Xunqueira de Ambía, Ribas de Sil e canóns do 
Sil, Monforte e Lugo, Betanzos, Cambre e A Coruña, onde colle o barco de regre-
so a Inglaterra.
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quitectónico e artístico, e que a levan a entender e explicar a propia 
Galicia como un destacado contedor de pasado. Volveremos sobre isto.
Canto ao marco teórico adoptado por Meakin, amósase en conso-
nancia coas teorías evolucionistas dominantes na súa época:
tódolos grupos humanos, tódolos pobos, tódalas nacións, deixan á poste-
rioridade algunha mostra da súa vida civil e dos seus costumes en concor-
dancia co grao de civilización no que viviran (ib., 15).
O pensamento evolucionista sitúa a cultura occidental como cabeza 
de carreira do ser civilizado e desde ese cumio, xustifica e define outre-
dades sociais e culturais vinculadas coa invención das razas e das etni-
cidades como criterio de clasificación racial e social, que tamén inter-
vén de forma concreta na xustificación das división de grupos sociais 
segundo as clases económicas sociais e culturais e que contribúe ade-
mais ao seu camión de cemento para a subxección de verdades discri-
minatorias inscritas na bisexuación dos corpos como criterio de clasifi-
cación e división social en función do sexo (Méndez 1998). Meakin fala 
ademais da necesidade de facer uso do método comparativo e da obser-
vación de campo sempre que se queira realizar unha análise rigorosa 
da realidade obxecto de estudio. A súa é unha viaxe de busca de coñe-
cemento con obxectivos definidos en preguntas recorrentes.
Témonos preguntado como puido ser que un recuncho tan pequeno da 
península puidera vencer ao resistiren tan firmemente, non só ante Xulio 
César, senón tamén ante as hostes dos mouros [...]. Témonos preguntado 
que clase de xente son os galegos, e de onde vén o seu xenio marcial, e so-
bre todo o seu inconquistable amor pola liberdade (Meakin 1994: 15).
Mais é no último capítulo onde expresa as cuestións máis e menos 
relevantes para o seu estudo sobre Galiza:
Non esgotei a materia. [...] Son demasiados os puntos de interese tratados 
para que poida [sic] facerse xustiza con ningún: historia, tanto antiga como 
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medieval, xeografía, arquitectura, arqueoloxía, climatoloxía, literatura e 
moitas outras ramas do saber ocuparon parte da miña atención, son dolo-
rosamente consciente de canto se ten omitido. [...] un longo capítulo so-
bre a riqueza mineral, [...] outro sobre os costumes dos labregos galegos; 
pero faltoume o tempo e o espacio [sic]. Con todo, no que respecta á ri-
queza mineral do país, ao carácter das súas mulleres, ao espírito marcial 
dos seus homes, e a reputación de estúpidos dos galegos, gustaríame en-
gadir unhas palabras (ib., 373-374).
Meakin busca documentación e traballos sobre Galiza. Consulta 
textos latinos, ingleses, franceses, españois e en menor medida galegos. 
Nas referencias bibliográficas os libros de historia, prehistoria, arqueo-
loxía, arquitectura e arte son as máis abondosas, pero tamén atende re-
ferencias relativas á xeografía, literatura, filoloxía, mitoloxía, numis-
mática, minería, botánica ou fauna. Refire textos de crónicas, viaxes e 
estudos anteriores e coetáneos a ela e a súa revisión da produción bi-
bliográfica sobre Galiza lévaa a afirmar que «Galicia é a menos coñeci-
da e sobre a que menos se ten escrito de tódolos pequenos reinos que 
constituirán España» (ib., 13). Explica que atopou moi poucos datos re-
lacionados en libros ingleses e franceses, que, amais de escasos, están 
insertos en libros sobre España que son claramente desfavorables tan-
to no que se refire ao clima, do que din que é «húmido e chuvioso», 
como no que toca aos seus habitantes, que consideran «torpes, túzaros 
e estúpidos» (ib., 14). Abordaranse máis adiante a súas respostas a estas 
cuestións. 
Di tamén que son obras nas que, ao falar de Galiza, «a súa abraian-
te historia, a súa exquisita paisaxe e a súa fascinante arquitectura son 
escasamente aludidas, se non pasadas por alto con absoluto silencio» 
(ib.), por iso, polo xeral, adoecen de falta de comprobación empírica da 
realidade da que se está a dar conta e que, «na procura dunha informa-
ción que non sexa nin superficial nin irrelevante [acude a] escritores 
españois» (ib.). As referencias incluídas no libro fálannos de coñece-
mentos adquiridos por Meakin en textos en español publicados entre o 
século xvi ata estudos contemporáneos a ela (March 2011: 135). Ao afon-
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dar nestes, reclama que «unha boa historia desta rexión aínda está por 
escribir» (Meakin, ib.), pero sinala que houbo e está habendo esforzos 
para facelo que non saíron do prelo.12 Segundo se avanza na lectura fai-
se manifesto que gran parte do seu coñecemento das fontes escritas, 
ten relación coa súa visita a museos, xacementos etnográficos, coleccións 
particulares, sociedades ou bibliotecas, particularmente a da Universi-
dade de Santiago de Compostela da que destaca as modernas formas de 
arquivado, clasificación e consulta postas en práctica e que facilitan a 
investigación. Aporta ademais información procedente dos xornais e 
diarios que consulta durante a súa estadía. E completa as súas fontes 
de datos nas conversas con informantes locais: literatos, literatas, xor-
nalistas, xeógrafos, historiadores e arqueólogos, arquitectos, biblioteca-
rios, arquiveiros, coleccionistas, curas e, en menor medida, traballado-
res e traballadoras no agro, no mar, na industria ou no sector servizos e 
monxas de clausura. No seu percorrido emprega dúas ferramentas usuais 
nos traballos etnográficos: o caderno de campo e a cámara fotográfica. 
Como é habitual nas monografías de viaxe desde a súa invención, em-
prega a fotografía como proba da memoria. Na obra orixinal, introduce 
arredor de noventa imaxes procedentes de fotógrafos, institucións da 
memoria locais ou da súa autoría. A tradución manexada recolle unhas 
corenta.
4. A Galiza de Meakin, un contedor de pasado revisitable
As monografías etnográficas adoitan ofrecer un mapa, da outredade vi-
sitada. Meakin, fiel a isto, insire nas primeiras páxinas, un mapa de Ga-
liza que se corresponde cos límites da actual Comunidade Autónoma 
de Galiza. Amosa a división en provincias, liñas ferroviarias, rías, ríos e 
entidades de poboación que visita, polas que pasa e aquelas que refe-
rencia ao longo da obra para dar conta da presenza de museos, castros, 
12 Menciona a Historia de Galiza que José Verea y Aguilar deixara incompleta 
debido á súa morte e que se publica postumamente, en 1938. 
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mámoas, coleccións privadas, bibliotecas, arquivos ou edificios de inte-
rese, entre os que destaca cualitativa e cuantitativamente a obra eclesi-
ástica: mosteiros, igrexas e catedrais e máis profusamente, a que con-
tén a cidade de Santiago de Compostela.
En canto á xeografía e o clima de Galiza, di que está na mesma la-
titude que o Turquestán ruso, parte de Albania e Pensilvania. Que o 
seu clima é máis húmido que nestes e que «ten moitos climas diferen-
tes resultantes da variación na altura das diferentes zonas sobre o nivel 
do mar [que en Europa remiten] á «’Suíza de España’» (ib., 30). Meak-
in, ademais de concordar con esta imaxe, descobre para o público lec-
tor outros aspectos de Galiza. Di tamén que as diferenzas «de tempera-
tura e humidade do ar son moi considerables [e que esta é a causa]da 
abraiante fertilidade de Galicia» (ib.). Tamén considera que en España 
e «en toda Europa, non hai rexión que iguale a Galiza na fertilidade da 
súa terra» e que por isto, conclúe no derradeiro capítulo: «[Galiza] po-
derías converterte no Xardín de Europa» (ib., 379). Descobre desta ma-
neira dous valores de Galiza para os ollos europeos. En primeiro lugar, 
uns microclimas que para os habitantes de Galiza non supuñan novida-
de algunha pero que estaban ausentes, tal como indicamos, dos xuízos 
monolíticos e desfavorables vertidos nas obras de viaxe inglesas e fran-
cesas que ela consultara. En segundo lugar, sinalan a Galiza como un 
potencial obxectivo a explotar para a produción e comercio hortofrutí-
cola en Europa. 
Meakin, pensando no público do libro, engade outras particularida-
des e semellanzas con paisaxes visitadas por ela: europeas como a de 
Noruega, Irlanda, a Bretaña francesa ou Escocia; americanas como a 
de Canadá; ou indias, como a de Mandán. Os territorios afastados con-
vértense en focos de atracción de persoas que van traballar e tamén en 
destino doutros homes e mulleres aventureiras, viaxeiras e turistas na 
procura de novas sensacións ou, como no caso de Meakin, de coñece-
mento. Esta é a razón pola que máis que describir o ollado empregue o 
recurso da comparación e identificación de experiencias recoñecibles 
para o público lector. Sexa cal sexa o tema de interese tratado por Me-
akin, as semellanzas e diferenzas de Galiza con pobos peninsulares e 
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europeos son constantes. Emprega a comparación e identificación de 
experiencias recoñecibles para o seu lectorado como recurso literario e 
evocador de imaxes paisaxísticas e monumentais.
Mais Galiza é para Meakin, por riba de todas as cousas, un valioso 
contedor de pasado local e español e tamén, como veremos, europeo. 
Velaí o sentido último, a motivación e os intereses inherentes ao seu es-
tudo. A explicación de que a maioría das páxinas da súa monografía 
estean máis ocupadas en revisitar os vestixios do pasado recoñecibles 
para Europa que en reter o presente. Máis non o esquece.
A autora outorga moita importancia ás relacións de poder político 
vinculadas co territorio. Refire as diferentes ocupacións territoriais oco-
rridas na Europa continental antes e despois da construción do Imperio 
Romano de Occidente destacando as que máis teñen influído na Pe-
nínsula Ibérica, e cando fala da Galiza, habitada desde a prehistoria, da 
súa historia, o seu arte ou arquitectura,13 pon en valor restos conserva-
dos que, segundo ela «son en si mesmos documentos históricos que se 
se interpretan con propiedade, axudarán a aluma-lo misterio do noso 
pasado» (ib., 19). Refire aquí un pasado común europeo e puntualiza: 
Se o viaxeiro quere realmente comprender e apreciar Galicia ou calquera 
outra parte de España, é imprescindible que, cóbado con cóbado cos obxec-
tos de interese que se lle presenten á vista, trabe coñecemento coa histo-
ria do glorioso pasado de España (ib., 35).
Sostén Meakin que «tódolos que estudaron Galicia son unánimes 
na opinión de que contén máis reliquias dese pasado e máis trofeos da 
antigüidade que ningunha outra parte da Península» (ib.). Na súa aná-
lise sobre a posición de Galiza na carreira evolutiva, xustifica que, des-
de o mesmo momento no que Galiza foi habitada ata finais da Idade 
Media, se situou no grupo de cabeza de carreira, aínda que desde entón 
13 Meakin di da arquitectura que «segundo as eternas leis do seu ser [...] re-
presenta a linguaxe da alma dos seres humanos entre os que ergue a súa existen-
cia» (ib., 93).
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ocupa os últimos postos, e que a Galiza coetánea semella estar a redu-
cir a devandita tendencia á baixa.
Outorga gran valor á existencia dun número considerable de restos 
arqueolóxicos de interese para visitantes que remiten á preeminencia e 
durabilidade das invasións celtas, romanas e ás promovidas pola Igrexa 
católica. Ao celtismo outórgalle un lugar destacado nas características 
definitorias do resistente carácter dos, e sobre todo das, habitantes de 
Galiza, do seu amor pola liberdade, a espiritualidade, a paisaxe ou as le-
tras e artes en xeral.14 Non afonda no lugar ocupado polo celtismo nas 
definicións dos galeguismos contemporáneos a ela15 e si que deixa cons-
tancia da existencia de:
[...] moitos galegos, apaixonados da súa terra, [que] nunca se cansan de 
dicir que só o auto-goberno podería restaurar para ela aquela prosperida-
de que ten abandonado as súas costas. Eles coidan que mentres sexa go-
bernada na distancia e por estraños nunca poderá te-la esperanza de er-
gue-la cabeza (ib., 15).
Afirma que isto ten que ver co desenvolvemento do Estado español 
como nación e insire o comentario de que «a posición distante e illada 
[de Galiza], ante a centralización da administración política» (ib., 14) 
de España, non tivo un resultado favorecedor para a primeira.
Meakin sinala tamén a existencia de vínculos entre a espiritualida-
de celta e o éxito da actividade expansionista da Igrexa católica en Ga-
14 Cabe indicar aquí que as fontes históricas clásicas e medievais consultadas 
por Meakin tiñan difundido a idea de que os pobos celtas se asentaran na Penín-
sula Ibérica e particularmente na Galiza e que as narrativas do celtismo como fun-
damento diferencial na construción dunha identidade nacional galega, comezan a 
ser empregadas por historiadores galegos desde o século xix. 
15 Meakin sinala, ademais; que na altura na que escribe, unha das cuestións 
na que os historiadores españois, incluídos os galegos, estaban a verter tinta, versa 
sobre a orixe e difusión dos pobos celtas europeos, mais que afondar no debate 
implica «pisar un terreo moi perigoso» (ib., 2o), e que por esta razón non toma par-
te por ningunha das teorías que se estaban a manexar.
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liza. Non hai que perder de vista que a Igrexa, en tanto que comunida-
de de crentes, non recoñece límite xeográfico ningún á súa autoridade 
e puxera en movemento unha tarefa de conversión que quixo e quere 
ser universal (Sassen 2010). A nosa autora sinala a súa influencia no 
desenvolvemento de vías de contacto, de uso de estilos literarios e ar-
quitectónicos comúns ao mundo cristián en Europa e revisitables en 
igrexas, mosteiros, catedrais, en numerosos vestixios e ruínas existentes 
en Galiza que reteñen ademais a súa primeira idade de ouro. Asemade, 
reitera en varias ocasións a resistencia da Igrexa galega fronte ás escasas 
invasións árabes na zona. Válelle isto para explicar que os restos obser-
vables en Galiza falan dunha arquitectura románica que «é exclusiva-
mente cristiá, xa que a influencia dos mouros [...] nunca tivo [inciden-
cia] nesta rexión» (ib., 93) e son de grande interese para o estudo de 
dito estilo arquitectónico no seu estado máis puro nos confíns da cris-
tiandade europea. É pertinente indicar aquí que os comentarios nos 
que asocia árabes, mouros para ela, coa impureza e barbarismo, son fre-
cuentes e revelan importantes doses de islamofobia na autora. 
Fala tamén do idioma. Dun galego que a comezos do século xx é 
considerado dialecto, porque perdera as capacidades de antano, cando 
chegara a ser a lingua da corte española e a conformar unha segunda 
idade de ouro grazas á poesía de grandes trobadores e á obra literaria do 
rei Alfonso X O Sabio. Dos primeiros retén que nas súas obras: «a miú-
do parecían esquecer a dignidade moral da humanidade» (ib., 69). De 
Alfonso X di que o feito de ter escrito cantigas «de devoción á Virxe non 
impide que a súa moral fora moi dubidosa» (ib.). Estes comentarios so-
bre os valores morais que os poetas e trobadores, rei incluído, están a 
esquecer nas súas obras, revela que moitas das poesías e cantigas me-
dievais non combinan ben cos valores sociosexuais propios da moral se-
xual decimonónica dominante. Esta, como estamos a ver, xoga un papel 
determinante na ollada de Annette Meakin aos valores diferenciais de 
Galiza e da galeguidade. Para a autora, Galiza e a lingua galega con-
temporáneas semellan estancadas e fóra dos círculos do desexable para 
o común evolucionar das sociedades e culturas en Europa. E, se ben no 
capítulo dedicado a Rosalía de Castro refire que o «o camiño que mar-
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cou o seu xenio incide con toda claridade nun movemento literario que 
probablemente desemboque nunha terceira idade de ouro» (ib., 208), 
este aínda estaría por vir.
Tal e como imos vendo, pódese afirmar que cuantitativa e cualitati-
vamente falando, o pasado ocupa un lugar preferente na obra, que Me-
akin apenas retén o presente. Estamos vendo ademais que isto non sig-
nifica a ausencia total de referencias á contemporaneidade no libro. Os 
elementos do presente aos que lle dedica máis páxinas están estreita-
mente vinculados co desenvolvemento económico na Galiza peninsular 
e nos territorios transatlánticos. Remiten ao efecto chamada de emi-
grantes para a explotación de recursos no continente americano e aos 
sistemas de explotación de recursos locais. Non hai que perder de vista 
que «las formas de vida basadas en la subsistencia, los sistemas de in-
tercambio no monetarios y las economías regionales autosuficientes 
son un insulto para el capitalismo expansivo que trata de destruirlas 
donde quiera que se encuentren» (Pratt 2010: 286). Meakin atópaas en 
Galiza. Nos camiños de paso observa as formas de explotación e cultivo 
da terra, considera que son arcaicas e deben desaparecer. O mesmo 
di das formas tradicionais de extracción pesqueira ou das lóxicas de in-
tercambio monetario e troco empregadas na feiras e mercados que visi-
ta. Para ela supoñen un estancamento na escala evolutiva e de progreso 
ao que tódolos pobos deben aspirar. Galiza suspende na materia, máis 
inda non a dá por perdida. Neste sentido, recolle dun xornal unha nova 
sobre a creación dun novo Sindicato de Agricultura cos obxectivos:
[...] de mellorar os métodos da agricultura empregados polos labregos e de 
ensinar aos ignorantes como conseguir maiores beneficios da súa terra; en 
resumo, co obxectivo de facer á xente máis feliz e máis próspera nas súas 
pequenas granxas e poñer fin á ‘sangrante ferida que está matando Gali-
cia’: a emigración (Meakin 1994: 91).
Desta última di que está a pasar por un período de alta e visible de-
manda: «en tódalas aldeas que eu visitei en Galicia, sen excepción, vin 
avisos nas paredes das rúas tentando ás xentes a emigrar» (ib., 194). 
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Anota tamén que «antes só os homes emigraban, pero agora empeza 
a ser bastante frecuente que as mulleres e os nenos os acompañen» 
(ib.).
En canto á industria, indica Meakin que en Galiza polo xeral «non 
hai practicamente fábricas [...] máis aló dunhas poucas e pequenas 
para salgar peixe e curtir coiro» (ib., 199), porén A Coruña ten, grazas á 
electricidade, «recentemente implantadas excelentes fábricas de xeo 
[que], deron ao comercio [pesqueiro] un marabilloso impulso» (ib., 
184) e visita unha delas. Tamén nesta localidade destaca a importancia 
do seu porto, visita a Fábrica de Tabacos, da que destaca o número de 
obreiras: «achei tres mil»,16 e outra de chocolate, antes máis numerosas, 
porque estaba a ser importado xa procesado desde Cuba. Camiño de 
Noia indica a existencia de dúas fábricas de papel e en Portosín visita 
unha fábrica de procesado da sardiña en conserva e dá conta da existen-
cia de estaleiros de ribeira. De Pontevedra destaca que «os pescadores 
comerciantes formaron entre eles mesmos unha especie de confradía 
de pesca» (ib., 276) e dominan o comercio marítimo na costa das Rías 
Baixas. En Vigo sinala fábricas de salgadura e conservas, unha refinería 
de petróleo e un «dos portos, máis magníficos e seguros do mundo» 
(ib., 297). Menciona tamén a extracción de ostras en Redondela, a ex-
portación de piñeiros. E sinala, «desgraciadamente» (ib.), a inexistencia 
de industria do viño ao seu paso por Ourense.
No que se refire ao sector servizos, informa da existencia de fondas, 
hostais e hoteis nos que fai parada, e engade no último capitulo anota-
cións sobre o desenvolvemento do turismo termal, destacando balnea-
rios situados nas provincias de Lugo e Ourense e o seu interese para 
visitantes e turistas aos que ofrece o dato de que desde o declive da in-
fluencia romana ata o século ix «chegaron a ser [considerados] danosos 
e efeminados» (ib., 375) e caeran en desuso.
16 Aínda que o dato numérico é discutible, remite a un importante número de 
mulleres traballando neste sector.
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5. O ser da galeguidade entre celtas, clases  
e diferenzas evolutivas
Meakin refire como aspecto diferencial un forte sentimento pola paisa-
xe: «un apaixonado amor polos seus montes, vales e ríos representa qui-
zais o máis marcado do seu carácter e os máis interesantes trazos da súa 
definición» (ib., 15). Esta visión concorda coas definicións identitarias 
manexadas por políticos e intelectuais vinculados ao universo rexiona-
lista da época,17 apoia a súa tese no celtismo como ingrediente funda-
mental do ser da galeguidade. O celta é un contedor con gran capacidade 
simbólica. Meakin fala de mozos e mozas galegas, con moita resistencia 
e cunha paixón celta pola aventura desde os tempos de Exeria e inda 
anteriores e vincúlao coa emigración contemporánea. Sinala que «Os 
galegos foron un pobo cheo de poesía dende os tempos máis antigos, e 
este feito concorda coas tradicións da súa orixe celta» (ib., 65). Di ade-
mais que «os actuais habitantes de Galicia herdaron os seus nomes de 
lugar celtas, a súa Gaita celta, as súas danzas celtas, o seu temperamen-
to celta, e outras moitas cousas celtas que comparten na actualidade cos 
seus veciños de Escocia, Irlanda e da Bretaña francesa» (ib., 19). Os com-
poñentes celtas, ademais de constituír elementos basais do «ser da ga-
leguidade», son comúns a outros territorios máis familiares ao público 
inglés ao que se dirixe, son usados neste caso como estratexia de már-
keting, como efecto chamada.
Pero Meakin non fai unha lectura uniforme respecto á poboación. 
Atopa marcadas diferenzas entre as clases sociais e culturais, entre ho-
mes e mulleres, entre a xente do mar e a do agro, sendo precisamente 
esta última a que sae peor parada nas súas valoracións, aínda que como 
se verá, as mulleres en xeral reciben mellores valoracións ca os homes.
17 Helena de Miguélez-Carballeira (2014), publicou un interesante estudo so-
bre estas cuestións. Interrógase polas interpretacións de Galiza como pobo senti-
mental en escritores e políticos galegos e españois. Analiza as connotacións sexo-
xenéricas asociadas para lle outorgar ou restar autoridade e importancia a Galiza 
no conxunto de España. 
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Meakin refírese en numerosas ocasións á cuestión da ignorancia 
das e dos labregos. Nunha pasaxe refire o periplo dunhas pedras re-
coñecidas como importantes restos arqueolóxicos a finais do século xix, 
ata a súa chegada ao Museo Arqueolóxico de Ourense, que ela visita. 
Destaca o valor simbólico destas pedras para a arqueoloxía e para a his-
toria das invasións romanas. Procedían, da antiga Civitas Limicorum, 
berce do bispo Hidacio,18 respectada e temida polos romanos e mencio-
nada por Ptolomeo. Antes da súa descuberta para a memoria occiden-
tal, un abade e a veciñanza en 1775 aproveitaran as pedras para constru-
ír a entrada dunha ermida «en honor de San Pedro» (ib., 39). Unha vez 
derruída esta, trasladáranas a unha vila onde outro abade, en 1835, as 
empregou para construír un cruceiro. Nese enclave as pedras acadan 
un outro valor simbólico non menos importante para os e as habitantes 
da localidade. Así o recolle Meakin:
Co paso do tempo os ignorantes labregos fixéronse á idea de que o crucei-
ro os protexía a eles e ao seu gando das sarabiadas, e tan forte era a súa 
superstición que non gustaban de que os alleos se achegaran ao cruceiro 
aínda que só fora para copiar a inscripción (ib., 39).
En 1897, o Museo de Ourense ten coñecemento da orixe primeira 
das pedras. Ata esa altura non atoparan vestixio ningún da Civitas Limi-
corum e pronto se enviou a tres destacados membros da Sociedade Ar-
queolóxica de Ourense a recollelas. Estes esperan non atopar proble-
mas porque xa lles tiñan explicado aos locais «que a súa superstición 
era unha necidade» (ib.). Aínda así, optaron por ir escoltados por «media 
ducia de policías» (ib.). Ao chegar, adultos e nenos concentrábanse 
diante do cruceiro, mentres que as mulleres «montaban un terrible re-
bumbio polas rúas da vila» (ib.). Eles e máis elas berraban: «as pedras 
son nosas!» (ib., 40). Non sen dificultades e por intervención policial, 
as pedras saen da vila pola noite, nun carro de bois conducido por un 
18 Meakin destaca a importancia das súas crónicas para a historia do cristia-
nismo español.
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vello da vila. Camiñan detrás a muller e a filla pregándolle «cos ollos 
cheos de bágoas que regresara» (ib.). O resto do pobo, «que terían tira-
do pedras se non fora polo seu medo á policía, acompañaron a partida 
con prolongados alaridos e asubíos» (ib.). Meakin e os arqueólogos lo-
cais comparten as lóxicas histórico-artísticas occidentais. Os valores 
simbólicos manexados polas clases populares, carecen de sentido, son 
un baleiro, non merecen ser contemplados, nada significan ao lado dos 
incuestionables valores de progreso; a súa cultura é unha estupidez re-
ducible a anécdota «un tanto cómica» (ib., 39). O libro non ten en con-
ta a traxedia que esta intervención, pola forza da razón da cultura cien-
tífica e da policía ao seu servizo, puido supoñer para o equilibrio e a 
convivencia entre a poboación. No caso dos arqueólogos locais, non é 
isto autoodio?
Sirva o devandito para a reflexión en torno ás prácticas etnográficas 
manexadas no paso do século xix ao xx nas periferias europeas. Sirva ta-
mén neste sentido, e para a comparación, o ben distinto punto de vista 
co que Meakin refire que na súa estancia en Compostela tivo a honra 
de ser convidada a visitar unha colección particular de restos arqueoló-
xicos propiedade dun home sabio, razoable e entendido na materia da 
antigüidade. El fora adquirindo as súas marabillosas pezas a cambio de 
cartos que, por ignorancia, apropiación indebida e coñecemento do seu 
interese coleccionista, lle ofrecían labregos e labregas que deran con 
elas nas terras de labranza dos arredores urbanos. O coleccionista re-
colle ademais pezas en paseos realizados por el mesmo no campo e na 
cidade de Compostela. E di Meakin:
Despois de que vimos todo o que tiña dentro, o señor Cicerón19 levoume 
ao seu xardín para ver unhas estatuas que formaran parte dunha das fa-
chadas orixinais da Catedral. El salváraas duns montóns de lixo, e usounas 
para adorna-lo muro do seu xardín (ib., 229).
19 Refírese a Ricardo Blanco Cicerón.
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Non observa ignorancia nin apropiación indebida neste caso. O que 
o Señor Cicerón fai é un salvamento de pedras con alto valor simbólico 
cristián e artístico, e non considera Meakin neste caso, a necesidade 
dun traslado de tan valiosas pezas a un museo.
Nos discursos e relatos de viaxe, subxace unha dinámica de poder e 
apropiación que lexitima a autoridade burguesa e deslexitima as formas 
de vida campesiñas e os sistemas de produción baseados na subsisten-
cia; as aspiracións europeas de benestar son incuestionables e ollan coa 
súa lóxica ás localidades visitadas. O punto de vista dos habitantes é ou-
tro e, cando non é ignorado, preséntanse como carente de espírito de 
progreso e xúlgase despectivamente (Pratt 2010: 38). Estamos vendo 
que Meakin non escapa a esta dinámica. Ao seu ver, as formas de tra-
ballo locais na gandería, agricultura e en menor medida na pesca, que 
xa presenta marcas de progreso, non teñen fundamento: «os porcos ga-
legos non están ben criados» e son outro exemplo da ignorancia dos 
galegos (Meakin 1994: 231), os cabalos evolucionaron mal (ib., 235), a 
única explicación a que non se teña introducido o arado moderno «ten 
que acharse na ignorancia e na pobreza» (ib., 234). Tamén ao atender á 
excelencia do leite das vacas galegas di: «só a ignorancia impide que os 
labregos se convertan en prósperos leiteiros» (ib., 235). Conclúe entón: 
«O que se requiría era educación, un adestramento práctico e unha va-
loración intelixente das posibilidades da súa marabillosa e fértil terra» 
(ib., 191). Considera que non é doado porque os labregos galegos, amais 
de pola «súa propia e crasa ignorancia [...] están oprimidos por un mal 
goberno» (ib., 379). Expresa así a existencia de importantes carencias 
no evolucionar da política española que inciden negativamente no de-
senvolvemento desexable para a súa periférica Galiza.
6. As mulleres na Galiza de Meakin
Como dixemos, o interese polas cuestións das mulleres, non pasa inad-
vertido para Meakin, mostra disto é o feito de que en cada un dos ca-
pítulos que conforman a obra analizada espállanse referencias a mulle-
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res de diferentes idades e clases: pobres, obreiras, burguesas, literatas, 
membros da realeza e doutras con lugar nas decisións políticas, tra-
balladoras no agro, no mar, en fábricas, no sector servizos, no cultural, 
no literario e na investigación, de monxas, de mineiras, carrexadoras ou 
lavandeiras de vivas e mortas como as santas, e doutros referentes me-
nos terreais como as virxes. Ás veces refírese a elas polo seu nome, 
como ocorre na respectuosa dedicatoria «a súa Maxestade Victoria Eu-
genia, Raíña de Galicia».20 O capítulo «XV Rosalía de Castro» é o único 
dedicado a unha soa figura. Está integramente dedicado a resaltar os 
espazos materiais e simbólicos ocupados pola figura da poeta e novelis-
ta para as galegas e galegos que habitaron e habitan Galiza, para emi-
grantes residentes noutras latitudes, para o esperable renacemento do 
galego como lingua literaria xa indicado e para a propia autora. Rosalía 
de Castro, xunto con Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal ou María 
Vinyals son as escritoras máis queridas, destacadas e valoradas. Non es-
quece a «Sofía Casanova, que inda vive, Narcisa Pérez Reoyo, ‘que tivo 
a vida dunha flor’, Avelina Valladares e Filomena Dato Muruais, a quen 
tiven o pracer de coñecer na miña visita a Ourense» (ib., 203) e outras. 
Lémbrese que a maioría destas autoras denuncian nas súas escritas as 
discriminacións inscritas no sistema dos sexos.
Polo xeral Meakin refírese ás mulleres galegas con respecto e admi-
ración pola súa afouteza, resistencia e presenza en todos os espazos e 
ámbitos de relacións sociais e culturais e en todas as épocas da histo-
ria. Das traballadoras impórtalle e admíralle a forza que teñen na cabe-
za e o uso da mesma nas tarefas de transporte de cestos cargados con 
todo tipo de produtos, materiais e obxectos. Considera que esta acti-
vidade é a causante do andar ergueito que distingue as galegas. Chá-
manlle particularmente a atención en dous avistamentos: a cabeza du-
nha pinche de albanel facendo de soporte dun dos lados do taboleiro 
20 A propia Meakin explica no primeiro capítulo que o título de «rei de Galicia 
dábase ao herdeiro do trono español» (ib., 13). Victoria Euxenia de Battenberg, ca-
sara en 1906 co rei Alfonso XIII; convértese así en raíña consorte de España, por 
iso resulta coherente para Meakin presentala como raíña de Galiza.
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sobre o que está o cemento empregado polo albanel; e, as bombeiras, 
que transportaban enormes contedores de auga na cabeza para sufo-
car un lume. Relata tamén as súas impresións sobre mulleres que tra-
ballan no mar, nas minas ou na construción de estradas como carrexa-
doras, e no mundo rural, das que atenden o gando mentres fían no me-
dio do campo e das que realizan todo tipo de tarefas agrícolas coma os 
homes. 
Para unha ollada inglesa, progresista e europea como a de Meakin na 
que maioritariamente son os homes os que desenvolven as tarefas alle-
as ao espazo doméstico, e na que as tarefas como o fiado, realizadas 
maioritariamente por mulleres, teñen o seu lugar, na industria ou can-
do menos dentro da casa edificio, estas particularidades precisan expli-
cación. A sorprendente imaxe da muller en paisaxes para ela inespera-
dos resúltanlle do máis pintoresco e atopa resposta na emigración dos 
homes que, segundo ela, baleirou o campo de labregos, agricultores e 
gandeiros. Non rastrexa, non pregunta, non afonda por exemplo nos 
significados e valores asociados á casa na cultura local. Non se decata e 
polo tanto non relata que, ao igual que ocorre coa familia extensa, os sig-
nificados e sentidos asociados á casa no contexto social e cultural que 
está a visitar van máis alá do edificio. En consecuencia, para Meakin as 
mulleres vense na obriga de atender «as pequenas» explotacións labre-
gas e gandeiras por falta de homes. Considera que lles sobra capaci-
dade e enfatiza esta idea ao referir a continuidade da participación de 
mulleres, xunto con homes, en manifestacións e loitas de resistencia e 
protesta públicas, en batallas, conquistas ou periplos. Porén Meakin 
non recolle o mito do matriarcado, concorda sen embargo coas teses do 
mito do patriarcado con igualdade de dereitos. Ambos mitos están pre-
sentes nos discursos rexionalistas contemporáneos a ela e aínda persis-
ten a día de hoxe convivindo coas teses, polo xeral feministas, que dis-
cuten a súa existencia desde o último terzo do século xx.21 
21 O libro Cousas de mulleres. Campesinas, poder y vida cotidiana (Lugo, 1940-
1980), da antropóloga feminista Lourdes Méndez (1988), é unha obra pioneira na 
antropoloxía sobre esta materia en Galiza.
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Atopamos tamén que Meakin, dá conta no libro de situacións hoxe 
en día facilmente identificables co sexismo, termo que non emprega 
porque naquel tempo aínda non fora acuñado. Unha destas situacións 
atínxea directamente. Cando mostrou o seu interese en se achegar ás ru-
ínas de Oseira, os locais respondéronlle que era unha «excursión dema-
siado dura para unha dona», e unicamente «un comerciante intelixente 
e de bo corazón» (ib., 341), deulle información precisa para poder facela. 
Critica aquí a falta de intelixencia de quen pensa que os camiños difíci-
les non son para mulleres. Outra situación ten que ver con Exeria, a 
«destemida abadesa» (ib., 46) que no século iv viaxou de Galiza a Pales-
tina e Exipto e «escribiu un libro sobre a súa viaxe» (ib.). Desta volta si-
nala o incomprensible baleiro de lugar ocupado por esta destacada mu-
ller nos escritos de San Xerome sobre as peregrinacións á terra santa. 
Hai que destacar tamén a admiración que para unha inglesa protestan-
te coma Meakin espertan as monxas, «gardiás dos doentes e os necesi-
tados» (ib., 159] coas súas obras de beneficencia e na vida conventual. 
As referencias ás particularidades da vestimenta locais, son escasas 
no libro. Destacamos aquí que a Meakin lle chaman a atención as fal-
dras das campesiñas, que «son moi cortas [...] chegan xusto por debaixo 
dos xeonllos» (ib., 256), o que remite a elementos vinculados coa moral 
sexual decimonónica que ela comparte e que non combinan nada ben 
con tanto ensinar o corpo (Funchs 1996). 
A moral sexual local apenas ocupa unhas páxinas máis no libro. 
Amais das licencias que se permiten os protagonistas literarios da se-
gunda idade de ouro xa indicadas, Meakin engade dous comentarios: 
«os nacementos ilexítimos están incrementando en Galicia» e «[a]s fes-
tas das aldeas e feiras son centros de corrupción, por moi poeticamente 
que se queiran presentalas aos de fóra» (Meakin 1994: 199). Fica clara 
aquí a inmoralidade que representan para Meakin as prácticas sexuais, 
reprodutivas ou non, realizadas fóra da institución matrimonial e non se 
pode deducir das súas palabras que isto se estea a producir unicamente 
nas clases máis desfavorecidas.
Xa para rematar, recollemos a suposta intervención para a redución 
de volume dunha talla coa que se representa no Pórtico de Cloria unha 
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muller que ela identifica, con certes dúbidas, con Xudite e da que no 
seu libro sinala que había unha lenda de que un arcebispo de Com-
postela ordeara modificar «a desproporcionadamente gorda figura» 
(Ib. 133). A maioría das figuras do Pórtico22 pola barba, o tipo de vesti-
menta ou outros atributos, remiten a imaxes asociadas co masculino e 
a masculinidade: Cristo e a súa árbore xenealóxica que «xorde das illar-
gas de Isaías» (id.132), Santiago, sacerdotes do templo de Xerusalén, 
profetas ou evanxelistas cos seus emblemas. Meakin explica a presenza 
da talla, porque o Libro de Xudite «estaba incluído no século xii entre os 
libros canónicos do Antigo Testamento» (id). Ten o seu lugar fronte á da 
do profeta Daniel. Este, escribe a nosa autora, «sorrí, mentres escoita [o 
que lle di Xeremías] cos ollos mirando o chan» (id. 133). Esta interpreta-
ción non concorda coa da lenda recollida por Meakin «entre as xentes 
de Santiago» (id.). Nesta versión popular o profeta estase a rir da gorda 
figura de Xudite. E di a nosa autora que para eliminar esta interpreta-
ción, deuse a orde de redución de volume. Fose esta a razón ou calque-
ra outra, coas palabras «pódese adiviñar que se recortou un pouco» (id.), 
está a sinalar rastros de actividade redutora practicados sobre a escul-
tura de Xudite. Sexa o motivo que fose, a operación practicada sobre a 
peza, cando menos, procurou restarlle relevancia visual á figura desta 
dona.
Conclusións
Atopamos nestas páxinas unha estudosa experimentada cunha obra es-
casamente referenciada na casa da antropoloxía en Galicia. Na mono-
grafía sostén que Galiza é a terra fértil onde o ferrocarril precedeu ás 
estradas, que é contedor de pasado común a España e Europa, que ten 
unha alta taxa de emigración a América, un poder e territorio que desde 
o medievo quedara ao marxe das claves de progreso civilizadoras dese-
22 Polos seus atributos apenas outras dúas pezas do conxunto remiten a mu-
lleres.
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xables para os pobos do mundo descuberto, e non a dá por perdida. En 
1907, observa avances e progresos nas investigacións, na sociedade e na 
cultura; nas ciencias e letras, na política, nas organizacións e no mar. 
Non así no comercio e no agro. 
Presta atención ao territorio e a paisaxe, atopa concomitancias con 
outras coñecidas por ela. Sostén que en Galiza é diferente porque os 
galegos e galegas vinculan a paisaxe con sentimentos de apego herda-
dos dos celtas que non sempre favorecen á desexable introdución de 
novas tecnoloxías e das lóxicas de intercambio globais, pero que combi-
nan ben coa produción literaria. Neste sentido, Meakin deixa ver a exis-
tencia en Galiza dunha convivencia máis ben desapracible entre aque-
las ben valoradas persoas do mundo da cultura, a política, as letras ou 
as ciencias que, coma ela, abrazan os indiscutibles avances da moder-
nidade e o progreso, e aqueloutras xentes do mar, e sobre todo do agro, 
que ancoradas no pasado e baleiras de sentido, resístense a aceptalos e 
deben recibir a instrución necesaria para concordar cos primeiros ou 
aceptalos por forza.
Na monografía, Meakin atopa, ademais, espazo para criticar as lóxi-
cas de goberno españolas e o sistema dos sexos dominante. Ás primei-
ras porque participan dun sistema que impide que Galiza evolucione 
adecuadamente. Ao segundo porque invisibiliza as mulleres e determi-
na o que elas están capacitadas para facer ou non. Cuestiona o lugar 
que se lles outorga e destaca que en Galiza as mulleres traspasan os lí-
mites de actividade e visibilidade no espazo público dun xeito pouco 
habitual para a ollada Europea da época.
Pola contra, concorda co sistema sexual e coas normas da moral se-
xual decimonónica. Ve en Galiza un lugar onde as mulleres do agro 
atentan contra os límites da corrección no vestir e un lugar no que nas 
festas, as normas do contrato sexual carecen de efecto. Meakin non 
aproba isto. Tampouco cuestiona a existencia dun patriarcado nada 
igualitario, nin observa que en Galiza se deran diluído noutrora as discri-
minacións e desequilibrios inscritos no sistema sexoxenérico e sociose-
xual dominantes nas sociedades e culturas occidentais. Estas perduran 
e reinvéntanse ata día de hoxe igual que o fan as correntes feministas 
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que desde tempos anteriores e posteriores a esta monografía, e como 
ela ou indo máis alá, os discuten, analizan ou critican contribuíndo, re-
visando e reinventando claves, conceptos e sentido para entendelos, 
desentrañalos e desarticulalos. 
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